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a. 	Perjanjian pen~anguktan kereta api terjadi sejak adanya 
kesepakatan antara Perumka'eeba~ai pihak pengangkut 
den~an penumpang. Terjadlnya kesepakatan antara Perumka 
dengan penumpan~ yaitu sejak adanya pembayaran harga 
atau pembelian tiket oleh penumpang. Dengan terjadinya 
perjanjian pen~angkutan teraebut, melahirkan hak dan 
kewa;j iban secara timbal balik ba~i kedua belah pihak. 
Hanya pihak penumpan~ yang mempunyai dokumen 
pengantitkutan yang aah dapat mengajukan tuntutan ganti. 
ru~i terhadap Perumka sebasai pihak pengangkut, bila 
terjadi wanspreataai, dimana pihak penumpang berhak 
memperoleh pemba~'aran ganti kerugian dari pihak 
pengangkut beserta pembatalan perjanjian 
pen~an~kutannya (aesuai pasal 1267 BW). 
b. 	 Dalam hal tidak terlaksananya pengangkutan yang 
diakibatkan karena adanya kerusuhan atau amuk massa, 
baik yan~ terjadi di staslun maupun selama dalam 
perjalanan yan~ mengaklbatkan keru~ian ba~l pihak 
penumpan~. maka Perumka bertanggung gugat hanya sebatae 
van~ telah diperjanjikan sebelunmya~ yaitu berupa 
pemberian ganti ru~i yang beraaal dari P.T. (Persero) 
Asuransi Jasa Raharja, walaupun jumlahnya tidak sesuai 
den~an keru~ian nyata yang dialami penumpang. Hal ini 
didasarkan pada paBal 29 UULLAJ. 
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